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Ⅰ
مقدمة .1
طوهوكوجامعةمكتبة
ملايين 4 :المحفوظاتعدد•
تواريخ•
الامبراطوريةطوهوكوجامعةتأسيس       :7091جوان
)arihataK ,الحاليةالأرشيفمكتبة(المكتبةاقامة       :1191جوان
)الجديدنظام(طوهوكوجامعةتأسيسإعادة       :9491ماي
 ihcuawaKإلىالرئيسيةالمكتبةنقل       3791:نوفمبر
المكتبةفيالمعلوماتنظامتثبيت       :7891
طوهوكولجامعةالمئةالسنويةالذكرى       :7002جوان
طوهوكوجامعةلمكتبةالمئةالسنويةالذكرى       :1102جوان
الرئيسيةللمكتبةالكاملالتحديث      :4102أكتوبر
5
طوهوكوجامعةمكاتب
الرئيسيةالمكتبة
) الجامعيالحرم ihcuawaK(
الطبمكتبة
) الجامعيالحرم oyrieS(
الفلاحةمكتبة
) الجامعيالحرم amayaboA(
مكتبة amayaboA-atiK
) الجامعيالحرم amayaboA(
الهندسةمكتبة
) الجامعيالحرم amayaboA(
أخرىمكاتب
) الجامعيالحرم arihataKوغيره (
6
الرئيسيةالمكتبةعن .2
الأولىالجامعيةالمرحلةطلابكتب•
الإنسانيةالعلوموالحرةالفنونحولموادوكتب•
ملايين 8.2حوالي :الحيازاتعدد•
 )طوهوكوجامعةفيالمجموعفيملايين 4(•
أساسيةمعلومات .2-1
8
1المبنى
الغالبعلى
كتب
－للدراسة
－للبحث
3الطابق～ 1الطابق
الغالبعلى
مقلات
محفوظات,4الطابق
نادرةوقديمة
المبنى
2
: مبنيينمنتتكونالرئيسيةالمكتبة
العملساعات
الأسبوعأيام•
00：8 ～ 00：22 1مبنى
54：8 ～ 00：71 2مبنى
الأعياد /الأسبوعنهايةعطلة•
00：01 ～ 00：22   1مبنى
مغلق  2مبنى
مكتبةلكلتختلفالعملساعات＊
01
مكتبةالىالدخولكيفية
الهويةبطاقاتمنغيرهاأوالطالببطاقةاستخدامإلىتحتاج
المكتبةبطاقة
 / العلميالبحثطلاب （
الموظفين
） الأكاديميةغير
الموظفتعريفبطاقة
هيئةأعضاء（
 /التدريس
الأكاديميالطاقم
）
الحياةمدىالعضويةبطاقة
الخريجينلجمعية
الطالببطاقة
المرحلةطلاب (
طلاب / الأولىالجامعية
ا ) العلياالدراسات
11
قاعاتمنالكتباعادةيمكنك
لمالتعوغرفةللطلابالمطالعة
.هناالعالمية
الاسقبالمكتب
21
المكتبةفيبهالقياممايمكنك .2-2
الكتبقراءةوعنالبحث
عبرالعموميالدخول
للفهرسالانترنت
)CAPO(
والمطالعةالقراءة
41
النسخ
آلتينو 1 المبنىفيللنسخآلات 3هناك
 2 المبنىفي
الكتبواستعارةنسخ
الكتباستعارة
 / الطالببطاقةإلىحاجةهناكللاستخدام
المكتبةبطاقة
بتكلا رعتسا
! كسفنب
51
الاستعارةفتراتوالعناصرحدود
الكدسقاعة المقالاتحزم
المطالعةقاعة
للطالب
5
أسبوع 1
52
أسابيع 6
01
أسابيع 3
المرحلةطلاب
الجامعية
الأولى
5
أسبوع 1
05
أسابيع 6
01
أسابيع 3
الدراساتطلاب
العليا
.”yrarbiL yM“خلالمنالاستعارةفترةتمديدوالكتبحجزالممكنمن•
.مكتبةكلفيتختلفالاستعارةشروط•
61
اللاسلكيةالمحليةوالشبكةالكمبيوترأجهزة
)57(متوفرالانترنتعلىالدخول
)الطبعثمنمع(الطابعة
اللاسلكيةالمحليةالشبكة
 .DI buSإلىحاجةهناك ,iF-iWبخدمةللربط
.المرجعيالمكتباسألالتفاصيلعلىللحصول
71
المحمولالكمبيوترواعادةالذاتيالاخراج
اعادة اخراج
بطاقةادخل
التعريف
تلقائياتفتح
الاستخدامفي :الأحمر
متوفر :الأزرق
81
مجموعةفيالدراسة
هنايوالكراسالمكاتبترتيبيمكنك
بحرية
يئةب،مجموعةفيللتعلمالدراسةمقصورة
للمناقشةمريحة
مجموعةفيالدراسةغرفة مرنةعملمساحةالدراسةمقصورة
فيالدراسةغرفةلاستخدام
إجراءإلىتحتاجسوف،مجموعة
"yrarbiL yM"خلالمنحجز
91
02
أخرىمكتباتمنالاستعارةوالاستشارة
الأخرىالمكتباتمنكتاباستعارةأريد
عنالبحثكيفيةأعرفلاأنا
الكتب
والإرشادالاستقبالخدماتلدىإسأل
الدوليينللطلاب
خدمةاستخدامأنأريد
iF-iW
الطوابقدليل .3-2
المدخل
مقهى*الأغراضمتعددةغرفة ** العرضركن
  23.صفحة         .الآداب .المطالعةقاعاتداخلوالأطعمةالقهوةتجلبلا*
.الرئيسيالشباكعندالمسبقالتسجيلخلالمنغيرهاووالاجتماعاتللمناسباتالغرفةاستخداميمكنك**
)57( الكمبيوترأجهزةمساحة
الدراسةمقصورة
البصريالسمعيأدواتمجموعةفيالدراسةغرفة
حديثاالقادمةالمقلات
المدخل
32
الطابق
الرئيسي
مرنةعملمساحة
الرئيسيالشباك
المرجعيالمكتب
نالدولييللطلابوالإرشادالاستقبالخدمة★
بينالخدمات
المكتبات
42
الطابق
الرئيسي
والكتبالجيبكتب
الكبيرة
المطالعةقاعة
للطالب
الطلابلاستخداماتكتب
）القواميس（المرجعيالركن
الطالبمنمختارةكتب
ينوالخريجالأعضاءألفهاالتيالكتب( irakuYمجموعة
)توهوكوجامعةمن
ط2
ط1
52
الاستراحةقاعة
والأكلالكلام
مسموحين
62
العالميةالتعلمقاعة
مسموحالكلام
,القَراء
,الخارجفيالدراسةحولمعلومات
,اللغةتعلممواد
الدوليينللطلابالكتابركن
72
الصمتمنطقة
الخصوصيةالبحثغرفة
وأعضاءالعلياالدراساتطلاب(
عبرالحجز .فقطالتدريسهيئة
).مطلوب ”yrarbiL yM”
العالميةالمرجعيةالغرفة
ةالمتحدبـالأممالصلةذاتالمواد
الزلزمكتبة،الأوروبيالاتحاد /
العظيماليابانشرق
82
92
وطلابطوهوكوجامعةلكلياتويسمح
عيةالجامالمرحلةوالطلاب،العلياالدراسات
غرفةارشادات “حضرولـالذينالأولى
.بحريةالكدسغرفةإلىالدخول "الكدس
الكدسقاعة
كتابمليون 3.1منأكثر
2المبنى
المطالعةمقاعد 1ط
المطالعةمقاعد 2,3ط
03
3-1ط
المقالاتحزم
2المبنى
13
4ط
نادرةوقديمةمجموعة
المكتبةفيالآدابحسناستخدامالرجاء
الهاتفاستخدامعند ."يذبذب"علىظبطهأوالخاصجرسكأوقف :SHPنظام/الخليويالهاتفآداب●
.المحمولالهاتفكشكاستخدم،بكالخاصالخليوي
.المكتبةدخولقبلالمدخلعندالمظلاتمنصةفيضعها،معكمبللةمظلةلديككانإذا●
إذاالمكتبةداخلالخزانةاستخدام .الوقتمنلفترةحتىمراقبةغيربكالخاصةأمتعتكمنأيتتركلا●
.فقطاليوميللاستخداممخصصةالخزانات .الأمرلزم
حاوياتفيالمشروباتإحظاريمكنك .الاستراحةقاعةوالمقهىباستثناءالمكتبةداخلالأكليجوزلا●
.المكتبةوحولداخلبالتدخينيسمحلا .المكتبةداخل )القدحأوالزجاجاتمثل(التسربمنواقية
.المدخلبوابةبجانبالتيالخزاناتاستخدم .الكدسقاعةإلىحقيبتكتأخذأنلكيسمحلا●
23
المعلوماتاستخراج
Ⅱ
CAPOالـهوما
نواعأكافةعنللبحثاستخدامهيمكنكالذيالنظام
المواد
كتب・
مجلاا ت/مقالات・
البصريالسمعيمواد・
CAPOالـفيالبحث .1
43
الـ CAPO طوهوكوبجامعة
1=gnal?/hcraes_capo/capo/pj.ca.ukohot.yrarbil.capo//:sptth
قنطاتضييقيمكنك
هناالبحث
مثل(هناالعنصرتفاصيلأدخل
)الخ NBSI،المؤلف،العنوان
الكتبعنالبحث.1-1
53
الصلةذاتمكتبة / الجامعيالحرمحدد
خارج،الجامعيالحرمفيوظائف
الجامعيالحرم
63
الكتبعنالبحث.1-1
ةيسيئر ةملك لخدأ
البحثنتائجفرز
73
بحثكتطابقالتيالعناصرعدد
العنوانمثلالعنصرعنمعلومات
)صرالعنتفاصيلإلىللحصولرابط(
83
الكتابمكان
الطلبعدد
عنبمذكرةاحتفظ
العددهذا
يالفقرالعمودعلىالمكتوبالعددهوالطلبعدد
للكتاب
93
04
المقالعنوانفقطأدخل
المجلدعددتدخللا×
المؤلفأوالمقالعنوانبإستعمالتبحثلا×
العنوان " علىالبحثقييد
المقالةاسمكانإذا "الكامل
عاما
دقيي،عاماالمقالةاسمكانإذا
"المقالات"علىالبحث
النشرسنةتدخللا×
المقالاتعنالبحث .2-1
14
عنالمحددالمكانمنتحقق
المجلدعلىالنقرطريق
رةمتوفالإلكترونيةالمقالات
!ضروري
الحرمفيالاقتصادمكتبة :المكان
ihcuawaKالجامعي
طوهوكولجامعةالرئيسيةالمكتبةفيالمقالاتمكان
المقالاتمكان•
2المبنى
I-Aاليبانيةالمقالات :1الطابق
Aالغربيةالمقالات・Z-Jاليبانيةالمقالات :2الطابق
 Z-Aالغربيةالمقالات :3الطابق
المقالاتلعناوينالأبجديللترتيبتبعاموضوعةالكتب•
24
البيناتقواعدإستعمالكيفية .2
والبيناتقواعد <العثوروالبحث
الفهرسأداة
البيناتقواعدعلىالدخول
44
 iiNiCمقالات .1-2
اليبانيةالمعاهدطرفمنمنشورامقالامليون 71تغطي•
الإنترنتشبكةعلىمتاحةمقالاملايين 4•
مقتبسة ,مرجعيةمعلومات•
54
64
iiNiCمقالات
/pj.ca.iin.ic//:ptth
جميع (اليبانيةالمقالاتعنالبحث・
)المجالات
النصوص،الحالاتبعضفي・
متاحةكاملة
البحثنتائجقائمة
74
النشروتاريخالدوريالعدد،المقالاسم
مؤلف
موجز
المقالعنوان
العنصرعنالبحثتفاصيل
علىكاملامتاحالنص
الإنترنتشبكة
مرجع
آخرىمتوفراتمنتحقق
الوطنيالتشريعيالمجلسمكتبة :LDN
الجامعةمكتبات :iiNiCكتب
الإلكترونيةالمقالات :KNIL
طوهوكوجامعةمكتبة :CAPO
84
tceriD ecneicSخدمة .2-2
ترونيةالإلكالكتبوللمقالاتالبيانيةالقواعدأكبرمنواحدة•
كتابا 000,53وإلكترونيامقالا 005,2منأكثرتغطي•
لطبيةاوالعلوم،والتكنولوجياالعلوممجالاتفيإلكترونيا
 reiveslEنشرتهاالتيالاجتماعيةوالعلوم
فقطالجامعيالحرمداخلالوصوليمكن•
94
50
2-2. ةمدخScience Direct
http://www.sciencedirect.com/
علىكاملامتاحالنص
الإنترنتشبكة
15
tceriD ecneicSخدمة .2-2
البحثنتيجةعنمثال
ecneicS fo beWخدمة .3-2
الدراسةمجالاتجميعتغطي•
 0091عاممنذمؤثرامقالا 00021•
مقتبسةمعلومات•
المألفمعلومات•
ةالجامعبهاتشتركالتيللمقالاتمتاحةكاملةنصوص•
فقطالجامعيالحرمداخلالوصوليمكن•
25
ةيسيئر تاملك لخدأ
لكأ * نابايلا * ميلعتلا الثم
*
35
ecneicS fo beWخدمة .3-2
/moc.egdelwonkfobew//:sptth
05
النصعلىالحصول
الانترنتعلىكاملا
التوفر
جامعةمكتبةفي
توهوكو
منلمزيدعنوانفوقانقر
المعلومات
45
البحثنتيجةعنمثال
supocSخدمة .4-2
ةالإنسانيوالعلومالاجتماعيةوالعلومالطبيعيةالعلوم•
بخصوصالبياناتقواعدأكبرمنواحدة :واسعةمجموعة•
والاقتباسالمصادرمعلومات
0691منذمقالا 000,61منأكثر•
فقطالجامعيالحرمداخلالوصوليمكن•
55
56
2-4. ةمدخScopus
https://www.scopus.com/
البحثنتيجةعنمثال
 : حسبالترتيب
،التواريخ
،بهاالإستشهاد
وأهميتها
تشيرالتيالمقالاتعدد
هؤلاءإلى
75
85
 kcehc :KNIL
 s’ytisrevinU ukohoT
noitpircsbus
كاملاالنصعلىالعثور
اشتراكمنتحقق :KNIL
طوهوكوجامعة
الناشرعندمعاينة
بعدعنالدخول .5-2
بياناتالوقواعدالإلكترونيةالكتبوللمقالاتللوصول
الجامعةخارجمن
niNukaG
95
06
والبياناتقاعدةعلىأدخل
هناوانقرالفهرسأداة
بعدعنالدخول .5-2
اعدقومؤشرفيترىأنتستطيع
عنلبالوصوتسمحالتيالبيانات
الاتصالوكيفيةبعد
16
بعدعنالدخول .5-2
 iad-ukohoTالمستخدماسمأدخل
المروروكلمةبكالخاص
26
بعدعنالدخول .5-2
36
اخرىخدمات
Ⅲ
46
*المكتبةفيالإنترنتاستخدام .1
تنرتنإال ىإل ةبتكملا رتويبمك زاهج ليصوتب مق
iad-ukohoT مدختسملا مسا لوخدأ
iF-iW ـلا ةمدخب كزاهج ليصوتب مق・
DI buSالجزئيالمستخدماسمأدخل
؟iad-ukohoT مدختسملا مساهوما
مدختسملا مسا ينعي يذللا( كل iad-ukohoT مدختسملا مساخصص
مدختسملا مسا .وكوهوط ةعماجب كلوبق تقو يف ) وكوهوط ةعماجب
.ةموتخم ةالسر عم غلبأ كب صاخلا iad-ukohoT
)ماقرأ 8 و ةيئاوشع ةيئاجه فرحأ 2( 87654321ba الثم
DI buSالجزئيالمستخدماسمهوما
اسمعنمستقلالجزئيالمستخدماسم .بنفسكبكالخاصةالجزئيالمستخدماسمتكوينيمكنك
لمإذافارغبكالخاصالجزئيالمستخدماسم .iad-ukohoTالمستخدماسموللطالبالمستخدم
.الانحتىبكالخاصةالجزئيالمستخدماسمبإعدادتقم
.iF-iWالـخدمةلاستخدامبنفسكبكالخاصالجزئيالمستخدماسمخلقإلىتحتاج
.مختلفةقوانينالأخرىالمكتباتلبعضيكونقد .الفرعيةالمكتباتوالرئيسيةالمكتبة*
56
DI buSالجزئيالمستخدماسماعدادكيفية
.iF-iW )maoude(خدمةلاستخدامبنفسكبكالخاصالجزئيالمستخدماسمخلقإلىتحتاج
:الصفحةهذهفيبكالخاصالمستخدماسم iadukohoTباستخدامالدخولتسجيل①
telvreSnigoL/ntmbew/pj.ca.ukohot.prs.www//:sptth
”DIbuS tsigeR“ :منبكالخاصالمستخدماسمانشىء②
:أدخل،iF-iWالـبخدمةالاتصالعند
)بكالخاص DI buS(pj.ca.ukohot.tneduts@ :المستخدماسم
DI buSبـالخاصةالمروركلمة :المروركلمة
طوهوكوجامعةمكتبةموقع
②
①
③
④
…،ةالإلكترونيوالمجلات،الإلكترونيةالكتب،البياناتقواعد②الإنترنتطريقعنالفهرسفيالبحث①
④خدمة ”yrarbiL yM“طوهوكوجامعةمكتباتجميعحولمعلومات③
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”yrarbiL yM“خدمة .1-2
،بكالخاصالإعارةحالةمنالتحققمثلالانترنتعلىالمكتبةخدماتلاستخدامنظامهو yrarbiLyM
.yrarbiL yMلاستخدام iadukohoTالمستخدماسمعبرالدخولتسجيل .نسخةوطلبتجديدها,
الإعارةحالةمنتحقق●
بكالخاص
اخرىكلياتمنكتبأطلب●
طوهوكولجامعة
خدمةمنالإستعارةأطلب●
المكتباتبينما
لاستخدامالتسجيلتحتاج،)العلميالبحثالطلابمثل(وصفراءبيضاءالمكتبةبطاقةلديككانإذا !
.المرجعيالمكتبعندطلبتقديمالرجاء .”yrarbiL yM“خدمة
المقالاتأوالكتبطلب .2-2
اخرىجامعيةحرمفيكتب•
CAPOالـفيطلب
الأخرىالجامعاتفيكتب•
جامعيةحرمفيكتبأومقاالتمننسخة•
أخرىجامعاتأو
صورةطلب /المكتباتبيناالستعارة
الأصلطبق
86
أوالأخرىالجامعيةالحرمفيكتبطلب
الاعارةسبيلعلىالكتب
96
CAPOالـفيطلب
07
ةخدمإلىالدخولتسجيل
”yrarbiL yM“
إلىمباشرةصلةلديهاليابانيالموقع
الطلبصفحة
الأصلطبقصورةطلب /المكتباتبينالاستعارة
 ”yrarbiL yM“مكتبتي
17
الأصلطبقصورةطلب /المكتباتبينالاستعارة
أقربتختارأنتنسلا
لتلقيلكمكتبة
الحاجات
27
الأصلطبقصورةطلب / المكتباتبينالاستعارة
المرافقالحجز .3-2
والوقتالغرفةاختيار
لاستخدام
mooR ydutS puorG・
37 .cte mooR hcraeseR etavirP・
المرافقالحجز
أخرى .3
الدوليينللطلابوالإرشادالاستقبالخدمة
اطلب،أسئلةأيلديككانإذا
57
المكتبةاسأل أمين 
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lmth.nairarbil/yrarbilniam/ne/pj.ca.ukohot.yrarbil.www//:ptth
قة بمكتبة جامعة المتعلالإجابة على أسئلتكم أخرى لغات مختلفة الإنجليزية ويتحدثون اللغة الذين لموظفينا يمكن 
.أو الخدمات التي نقدمهاوهوكوط
هاتفالبريد الإلكتروني
الدردشة بالفيديو
Facebook / Twitter تامدخلصوتلايعامتجلإا
Tohoku University 
Library Concierge 
Service for Int’l Student
77
@TUL_Global
طوهوكولجامعةالرئيسيةالمكتبة
المرجعيالمكتب
pj.ca.ukohot.prg@ksed
5395-597-220
7102طوهوكولجامعةلمكتبةالأساسيالدليل
